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摘 要:本文概述在中国特色社会主义新时代的历史起点上，如何以“讲好中国故事”的视野，
确立汉语国际传播的新方位、新使命，推进汉语国际传播能力建设，打造符合国际惯例和国别特
征、具有中国特色的语言文化对外传播的话语体系和学术体系;从借助汉语国际传播讲好中国故
事向在讲好世界故事的同时讲好中国故事转型，从运用中国声音讲好中国故事向运用国际声音讲
好中国故事方向发展，促进和而不同、兼收并蓄的文明交流，为构建人类命运共同体作出新贡献。
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一、引 言
习近平总书记在党的十九大报告中指出，加强中外人文交流，以我为主、兼收并蓄。推进国际
传播能力建设，讲好中国故事，展现真实、立体、全面的中国，提高国家文化软实力。［1］
站在中国特色社会主义新时代的历史起点上，以“讲好中国故事”的视野来确立汉语国际传播
的新方位、新使命，对于加强汉语文化国际传播能力建设，打造符合国际惯例和国别特征、具有中国
特色的语言文化对外传播的话语体系和学术体系，提升中国的国际影响力、感召力、塑造力，显然具
有极其重要的意义。
二、汉语国际传播是讲好中国故事的重要载体
语言会通中外思想，超越文化藩篱，推动不同文明交流。在全球化时代，一个国家的语言能力
及其国际传播的影响力，日益成为这个国家软实力的重要标志。
汉语国际传播是为了满足世界各国人民学习汉语和了解中国的需求，以国际汉语教育和文化
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交流为载体的信息传递、接受与反馈的传播过程，也是中国走向世界和世界了解中国的桥梁和纽
带。正如哈佛大学教授约瑟夫·奈(2015)指出，在全球信息时代，政治与谁的“故事”更能赢得人
心有关，借助汉语可以讲好中国故事，推广国家形象。
语言是信息传递、文化传承及沟通交流的重要载体，只有语言的互通才可能谈及国际间的经贸
合作往来、不同文明的交流互鉴和民心的相通。在当今世界多极化、经济全球化、文化多样化的时
代背景下，尤其是随着“一带一路”倡议的实施，既为国际汉语教育和文化传播事业带来了前所未
有的发展机遇，也带来全新的挑战。
语言教育和语言学习是实现语言互通和文化交流的基本方式。2014 年 6 月，由中国政府与联
合国教科文组织共同举办的世界语言大会形成的《世界语言大会苏州共识》指出:语言是人类文明
世代相传的载体，是相互沟通理解的钥匙，是文明交流互鉴的纽带。作为推动历史发展的重要力
量，语言对于激发个体潜能，实现全球发展新目标至关重要。［2］
国外开展语言国际推广教育的历史悠久、影响深远。早在 18 世纪中叶，西方各国政府都把语
言推广看作是除政治、军事和经济以外的第四个层面的外交活动。纵观国外的语言传播推广发展
状况，可以发现这样两点共识:一是各国普遍将本民族语言教育的国际化纳入其强国战略的一个组
成部分;二是将语言教育和文化推广相结合是发达国家向外传播自己的语言时所采取的一个基本
政策。英国文化委员会、法语联盟、德国歌德学院、西班牙塞万提斯学院等借助语言国际教育在各
国人文外交中逐步声誉鹊起，在全球范围建立了语言教学、教育文化交流、国际服务等分支机构，以
促进文化、教育、国际关系的拓展和交流。
汉语国际传播源远流长，历史上汉字文化圈的形成、中国语言文化典籍的外传、西方汉学的兴
起发展以及海外华侨华人的华文教育等便是最好的明证，也为当今汉语国际传播的研究提供了丰
富的历史借鉴和学术支撑。
任何语言的国际传播都是在与其他语言的相互接触中变化发展的。当汉语作为外语在世界各
地被广泛学习和传播时，一方面学习者的母语影响会直接作用到他们的汉语学习上;而另一方面，
学习者的母语习惯势力并不是完全被动的，而是随着学习需求而不断发生变化，也会对汉语产生一
定的影响，进而推动了不同语言间的融合与变迁。从语言接触和语言对比的角度，探析不同国家汉
语教学与研究的汉语观，不仅可为汉语国际传播和国别化汉语教学与研究提供理论与现实依据，也
可促进我们把中国语言研究和国际汉语教育拓展到一个更为广阔的学术空间。
汉语国际传播是向世界讲好中国故事的重要载体。使命呼唤担当，使命引领未来。新时代的
汉语国际传播，应立足于“共商共建共享”的全球治理观和“构建人类命运共同体”理念，把汉语国
际传播置身于更广泛复杂的世界文化背景中去审视，更好地同世界不同文明对话。
为此，汉语国际传播当以“中国语言文化与世界的关系”为纽带，从语言文化推广进深到跨文化对
话，实施适应各国不同语言文化背景以及政治、法律、教育体制的传播途径、模式、方法;从借助汉语国
际传播讲好中国故事向在讲好世界故事的同时讲好中国故事转型，从运用中国声音讲好中国故事向
运用国际声音讲好中国故事方向发展;以“立足中国，借鉴国外，挖掘历史，把握当代，关怀人类，面向
未来”作为讲好中国故事的基础前提，更好地向世界展现一个真实、立体、全面的中国;借助汉语国际
传播，着力打造融通中外的新概念、新范畴、新表述，构建具有中国特色的跨语言文化互动交流体制，
让世界各国人民在不同语言文化的交流互鉴中实现不同文明共享和彼此心灵互通。
三、推进汉语国际传播能力建设
汉语国际传播本身是一项大工程，它既是抽象意义上的组织传播，又是实在意义的人际传播，
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国家机构、社会组织和个人都是汉语国际传播的主体。
汉语国际传播过程又是一个庞大复杂、多层次、多领域的动态系统，而不是基于静态建设的语
言文化资源系统。汉语国际传播系统至少包含政治外交、国家语言战略、各国语言政策、经济贸易、
语言教育(教育机构、教育形式、教育层次)、传播机构(政府主导和民间兴起的)、语言文化产品(影
视、书籍、教材、音像制品、汉语典籍)、对外交流与合作、媒体(传统媒体、互联网、全媒体)、语言文
化教学课程、语言文化考察、旅游与文体活动、国际会议、华人华侨与华文教育等诸多领域传播的形
式与途径。
汉语国际传播也是多学科交叉融合的领域，语言学、文化学、教育学、传播学、政治学、社会学、
国际关系学、外交学、经济学、管理学、信息科学等均已纳入了汉语国际传播的研究视野。
中国作为汉语国际传播的母语国，我们不能仅仅依赖于对外来模式的借鉴，必须具有国际领先
和模式输出意识，必须建立有我们自己特色、有说服力的汉语文化国际传播的途径、模式、方法及其
传播品牌。在国际汉语教育与文化传播过程中，加强传播能力建设，必须掌握制定规则、输出规则
的主动权，这是决定我们能够引领汉语文化国际传播的重要之举。我们必须进一步促进国际汉语
教育学科理论的深化和教学实践的创新，在借鉴、吸收世界第二语言教学经验和成果的同时，着重
从汉语内在的特征和自身规律出发，建构具有中国特色的国际汉语教育与文化传播体系。
多学科、全方位、动态性地透视汉语国际传播的核心问题，深入探析汉语国际传播的规律、路
径、策略、效果及评估标准，创新汉语国际传播的理念、机制、内容、手段和技术，借助汉语国际传播
讲好中国故事，让中国故事成为历史和世界文化版图的有机组成部分，这是加强汉语国际传播能力
建设，服务国家战略决策的必然诉求。
中国的和平崛起和中国特色社会主义的发展道路，向世界充分展示了中华文化的独特魅力又
赋予其新的时代内涵，成为当今国际社会关注的焦点。然而，在以往对外传播过程中，我们尚未能
很好地将丰富的中国语言文化资源有效地转化为对外传播的优势。如何借助汉语和中华文化国际
传播，讲好中国的故事，让世界了解一个真实、全面、客观的中国?如何借助汉语和中华文化国际传
播，从不同角度、不同层面，将中华文化的各构成要素，与古老中国、现代中国与未来中国三者结合
在一起，构建既有历史传承，又有现代感与亲和力的当代中国形象，在与世界文明的对话中，不断地
与时俱进，实现“中国文化的现代化”和“中国文化的世界化”，为构建和谐世界和全球治理提供中
国方案、中国智慧。这些都是当前中国语言文化传承创新与世界传播所面临的关键议题。
“不忘本来、吸收外来，面向未来”。汉语文化国际传播既要植根于历史，继承和弘扬中华优秀
文化传统，也要与时俱进，在与不同文明交流互鉴中，赋予中华传统文化以新的时代内涵。只有当
中国语言文化的独特魅力及其“软影响”的格局在全球化的背景下得到更充分的展示，世界“汉语
文化热”才能真正赢得充分的国际化地位，从而具有绵绵不绝的生命力和对国家利益的创造力。
为此，汉语国际传播既要加强对中华文化的思想观念和价值理念的挖掘、梳理、阐述，又要对中
华优秀传统文化的内涵加以补充、拓展、完善，使之有效转化为对外传播的优势。同时，还应深入探
讨如何用外国人容易接受的途径和方式来传播汉语和中华文化，如何更多地采取国际化的表达方
法，运用国际受众容易理解和接受的传播规则，培育独立于目前占主导地位的西方媒体之外的、具
有国际公信力的对外语言文化传播体系和传播品牌。
由于中国语言、历史和文化的独特性，我们和其它国家，尤其是和西方国家的文化存在很多差
异，这也为世界了解中国造成了一定的障碍和困难。当今汉语和中华文化正加快步伐走向世界，并
不意味着我们已经完整获得了语言文化传播的对外表达方式。一方面，这当然是由于“西方中心
主义”的惯性依然主导着通行的概念和标准;另一方面，我们习以为常的话语也未必都能很好地与
世界达成有效的沟通。中国要向世界展示自我形象与世界迫切要了解中国之间仍不相互对应，中
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国自身感知的形象与其他国家认知的形象也不完全一致，尤其是西方国家希望以自己的方式去了
解中国与中国希望以自己的方式对外宣传自己似乎成为一个难点。我们对汉语和中华文化走向世
界的传播规律和传播策略还研究不够，对如何从国际受众方的角度看待、感受、理解问题，对如何建
立在话语双方对于彼此意图充分了解的基础上的对话模式，对如何构建融通中外的国际传播话语
体系都还研究得很不够。正如国际知名学者、英国威斯敏斯特大学传播学教授柯林·斯帕克斯所
指出的，中国的海外传播很多时候目标受众不清晰，传播者常常不知道自己在同谁讲、在讲给谁听，
定位上的这种模糊性让海外传播实效大打折扣。［3］
推进汉语国际传播能力建设，一方面应加强外国人对华认知的实证研究，了解他们是怎样认识
中国的;另一方面应以外国人的思维和话语方式来讲述中国文化和中国故事。首先，我们应当深入
研究中华文化的历史渊源、发展脉络、基本走向，着力构建具有中国底蕴、中国特色的语言文化传播
思想体系、学术体系和话语体系;第二，应更多地采取国际化的表达方式，运用国际受众容易理解和
接受的传播规则，在差异中找到共同点，在距离之间找到桥梁，使不同文明的交流对话得到进一步
深化;第三，深入探究世界对中国的阐释和“中国道路”对世界的意义，运用国际声音讲好中国故
事;第四，实施适应不同对象国的本土化、精准化的汉语与中华文化对外传播机制与模式，从而使汉
语文化国际传播更为接地气;第五，创新汉语文化国际传播交流的途径与模式，综合运用大众传播、
群体传播、人际传播等方式，形成全方位、多层次、功能多样、覆盖广泛的中国语言文化传播大格局。
四、构建中国特色的语言文化对外传播体系
作为提升国家软实力的一项系统工程，汉语国际传播必须有高瞻远瞩的战略目标和巧妙得宜
的传播策略，必须有布局合理、功能多样、覆盖广泛的海外传播网络体系，必须有基于大数据处理技
术的洞察能力、决策能力和流程优化能力，必须有切实可行的传播效果评估指标和动态发展的监测
系统。
新时代的汉语国际传播应当既融会贯通中华文明、中国道路、中国精神，也兼收并蓄世界不同
文明的成果，让中国故事与世界故事融合起来。我们应超越自身历史文化与国情制约，借助汉语文
化国际传播和不同文明的交流互鉴，提出一整套“源于中国而属于世界”的核心价值观与国际主
张，切实有效回答国际社会对中国与世界的关切，向世界充分展示中国特色社会主义的道路、理论、
制度、文化的丰富内涵及其独特魅力，赋予中华文化新的时代内涵和现代表达形式，彰显其当代价
值，激活其生命力、创造力，增强其影响力和感召力。
中国特色社会主义的发展道路，向世界充分展示了中国传统文化的现代意义。在汉语国际传
播过程中，应着重阐发中华优秀传统文化讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同的时代价
值及其对世界文明的贡献，从而“把跨越时空、超越国度、富有永恒的魅力、具有当代价值的文化精
神弘扬起来，把继承传统优秀文化又弘扬时代精神、立足本国又面向世界的当代文化创新成果传播
出去。”［4］让世界人民从中领略到中华文化的强大生命力，在多元文明交流融合中构建既立足本国
又走向世界的中国语言文化对外传播体系。
第一，应深入进行汉语和中华文化世界传播的需求分析研究。通过对汉语和中华文化在全球
传播的现状和需求的考察研究，分析不同国家和地区的语言文化政策，探索汉语与中华文化在海外
的传承传播与创新机制，以及汉语与中华文化与其他民族语言文化互动的过程，分析全球化背景下
语言文化交流的规律，准确把握汉语和中华文化世界传播的总体走势。
第二，遵循信息时代“以受众为中心”的传媒规律，加强对汉语传播的国际舆情分析，加强外国
人对汉语认知的实证研究，深入了解他们学习汉语和了解中国文化的实际需求，分析他们的学习动
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机和学习行为以及面临的瓶颈问题，从中探寻更为切合实际、行之有效的汉语国际传播的途径与模
式。
第三，加强汉语与中华文化海外传播史的研究，探索汉语文化海外传播的途径、方式和影响，总
结中华文化世界传播的历史经验，为汉语和中华文化传播的学科构建提供深厚的历史根基和学术
底蕴。
第四，推动海外汉学的研究。汉学的形成、发展的过程也就是中国语言文化走向世界的过程，
同时也是中国学术研究日益国际化的过程。世界各国的汉学为汉语国际传播提供了大量丰富文
献。汉学作为植根中国、发展在海外的研究领域，在世界范围内营构种种中国图像，并以此影响到
世界各国对汉语和中国文化的认知乃至国家政策的制定。在这个意义上，汉学与汉学研究是与汉
语文化世界传播和国家形象的塑造紧密相关的。通过对海外汉学有关文献的系统梳理和深入研
究，可从中探讨总结在中外语言接触中各国汉学家和语言学家对汉语的认知与研究，窥探中国语言
文化外传的轨迹，总结汉语作为目的语教育的特点、规律和方法。
第五，进行汉语与中华文化国际传播策略研究。深入分析探讨汉语文化国际传播的特点和规
律，贴近国际受众对中国信息的需求和思维习惯，关注传播形式的“柔性化”，以他们最想听的、听
得进去、听得明白的话语讲述中国故事，让中国文化和中国形象从细节上流露出来。要遵循普世价
值观，重视“共享信息”的传播，以文化中的共性弥合差异，通过对话寻求“最大共识”，从而达到更
好的沟通效果。
第六，汉语国际传播应不断丰裕传播的媒介和途径，以独具特色的文化品牌为载体，有效提高
对外传播能力。为此，应汇聚政府、高校、研究机构和社会民间各方力量开展汉语文化传播的协同
创新，推广机制以汉语国际教育市场需求为导向，淡化政府官方色彩，引入社会民间资本参与运营，
打造出更多创意性文化品牌，形成以世界各地汉语文化教学机构或教学点为依托，以创意文化品牌
项目为牵引，以在线网站为纽带，融合专业报纸、门户网站、手机、微博平台、云资源库、专业期刊等
为一体的现代化汉语文化国际传播阵地，形成与我国国际地位相适应的舆论力量和传播影响力。
第七，建立和完善汉语国际传播效果的评估指标和评估体系，包括对传播过程的受众需求与舆
情反馈的分析研判、对传播效果的评估标准和评估手段、途径等，为汉语国际传播的相关决策和资
源配置提供科学依据。
第八，建立健全国际汉语教育的教学和管理人力资源体系，推动汉语国际传播的内涵式发展，
全面提升汉语和中华文化传播的国际影响力。
五、结 语
综上所述，汉语国际传播是中国在国际社会通过中国语言文化学习和交流来进行的一种文化
传播活动，既具有其他国际传播活动的规律，又具有自身的特点。如何推动语言教育推广与文化传
播交流并驾齐驱，使之成为车之两轮、鸟之两翼，成为汉语国际传播的核心命题。
推进汉语国际传播能力建设，首先要构建一个科学、合理的对外传播体系，这个传播体系应该
有层级无边界，符合文化传播的特点。尽管汉语国际教育是汉语国际传播的重要内容，但其终极目
标不仅仅在于汉语的学习推广，更在于如何借助汉语国际传播，弘扬传播中华优秀文化，以世界的
视野讲好中国故事，增进国际间的交流与合作，促进世界的和平与发展。我们不仅要研究制约汉语
国际教育的瓶颈问题，而且还要认真思考如何树立良好的国家形象，如何发掘中国文化丰富的内
涵，为汉语国际传播创造一个良好的社会环境和文化氛围，通过多元化、精准化的传播模式，增强汉
语国际传播的亲和力和影响力。
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向世界讲好中国故事，是汉语国际传播的使命与担当。我们应以“世界视野、中国立场、国际
声音”为前提，不断完善人文交流机制，创新人文交流方式，综合运用大众传播、群体传播、人际传
播等多种方式讲好中国故事，塑造国家形象、提高国际话语权。一是从国际受众的角度看待、感受、
理解问题，以他们听得懂、听得进的语言表述;二是建立在话语双方对于彼此意图充分了解的基础
上的对话模式，在差异中找到共同点，在距离之间找到桥梁;三是尊重不同的文化、理解与欣赏对方
文化、求同存异对待文化差异;四是用生动鲜活的具体事例说话，“以小见大”，避免“大而全、大而
空”;五是以特殊历史文化人物和文化典籍来解读中华文化元素;以当代普通中国人的故事来反映
整个中国人的精神面貌，中国人的生活态度，中国的发展变化，向世界展示更完整、更多元的中国面
孔，让中国故事更丰满、更有吸引力和说服力，提升对外传播的信度、深度和广度;六是遵循普世价
值观，重视“共享信息”的传播，将中华文化的核心价值和中国的发展理念以人类普遍接受的故事
形式传播出去，让“中国故事”上升为人类命运共同体层面的人类新经验。
博大精深，源远流长的汉语与中华文化，积淀着中华民族最深沉的精神追求，代表着中华民族
独特的精神标识，蕴含着丰富的治国理念和思想智慧，是中华民族生生不息、发展壮大的丰厚滋养，
是中国特色社会主义道路、理论、制度植根的沃土。［5］汉语国际传播当以语言文化交流为纽带，运
用国际通行语言展现真实、立体、全面的中国，努力成为增进中外友谊的桥梁、合作共赢的推进器，
打造包容共享、和谐共生的人文交流品牌，在多元文明交流互鉴中构建走向世界的新时代中国语言
文化传播体系。
注释:
［1］习近平:《决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利》单行本，人民出版社，2017．10．27．
［2］《世界语言大会苏州闭幕，与会代表达成＜苏州共识＞》，中新网，2014．06．06．
［3］“中国海外传播圆桌论坛”研讨会，新华社新闻研究所，2011．11．14．
［4］《习近平:建设社会主义文化强国，着力提高国家文化软实力》，《人民日报》，2014．01．01．
［5］《习近平在联合国教科文组织总部演讲》，人民网，2014．03．27．
Promoting the Construction of Chinese International
Communication Ability and Telling the Chinese Stories Well
CHEN Ｒonglan
(Overseas Education College of Xiamen University，Xiamen 361102 China)
Abstract:This paper summarizes how to establish a new orientation and mission of Chinese international
communication to promote the construction of Chinese international communication capacity，and build a
discourse system and academic system of Chinese language and culture with Chinese characteristics in
line with international practice and national characteristics，from the perspective of“telling Chinese sto-
ries”in the historical starting point of the new era of socialism with Chinese characteristics． It finds that
we should not only tell the Chinese stories well with the help of Chinese international communication，but
also should talk about the transition of Chinese stories well． Then from the change of using Chinese voice
to the international voice could tell the Chinese stories well，promote a harmonious and diverse cultural
exchange，and make a new contribution to the construction of the human destiny community．
Key words:Chinese international communication;tell the Chinese stories well
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